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A. SINOPSIE MATA KULIAH
' AilDl11 Bahasa Indouosla 3(3'O). ..pensg.rrr.;;-;urru"u rrraorrJsi* baik lisan maupun .tulis.an untuk keperluan
komunikasiilmiahdaiamu""tut.presentasidantulisanilmiah.
AI{D 1 12 Pendldlkan Kowarganogaraau 3(3'O)
pembinaan nilai, sikap dan tirrg;; lr.'fi vu"g bersumber pada Pancasiia dan
U ndan g-Unaar.B.' o;s;i Ne gara R!;;]i[ l"al,*Iiu Tahun 1 9 4 5, Ne gara Ke sa ruan
Repubiik lnaoneJf* aur, Errirrr,"t"-_ tu"ggrl lka. untuk membentuk mahasisrva
menjadi warga negara yang *"*ifif.i iluu kebangsaan dan cinta tanah air'
pemahaman dan penghayatan mengenai wawasan naiional' kebijakan dan strategt
nasional khususnya dalam uiaa"g'i.r[nu""" au" keamanan nasional dan sistem
pertahanan keamanan rakyat 
""*""tu' untuk 
mempertebal semangat juang dalam
menjaga kelangsungan hidup bangsa'
ANDL 14 Pendidlkau Paucaella 3(3'0)
pendidikan untuk memberikan pemahalnan dan penghayatan ke.pada mahas'isrva
mengenai ideologi bangsa tnaon""ia.-pemUinaa'' nil"i,iittap dan tingkah laku yang
bersimber pada Pancasila sebagai dasar negara'
AI{D113 Pendidlkau Agama 3(3'O)
Peningkatan pemahaman tentang' agarna .untuk membentuk mahasiswa menjadi
manusia yang beriman dan UJ.ta-t<wa kepada T\"rhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia. serta pembinaan pribadi mahasiswa sebagai anggota keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan'
PAU411 Kuliah KerJa Nyata (KKN) 4(O-4)
Memberika" k.;;;;ut"r, t *puda'mahasiswa untuk mengapiikasikan ilmu dan
pengetahuan yang' diperoleh selama perkuiiahan dalam upaya membantu
masyarakat untuk mempercepat pembangunan 
.khususnya transfer ilmu danpen[euhu*. j"gu unLuk memLerikan pengalarnan bekerja salna dengan
mahasiswa dari blrbagai disiplin ilmu serta mellerapkan ilmunya di masyarakat
sekaligus belajar dari masyarakat itu sendiri'
PAI. l12 Dasar-Daaar Agronomt 3(2'1)
Pengertian agronomi, Aspek dan ruang lingkup agronomi. Penggolongan tanaman'
Ikli;, tanahl persiapan dan pemilihan lahan, pengolahan lahan, perbanyakan
tanaman, fcuinir teknis tanaman, perlindungan tanaman, sistem usahatani, strategi
budidaya tanaman, dan Pasca Panen,
PAqll$ Pengantar Ilmu Pertauian 2(2'O)
i."g.rtii --fr.rt*t i"t , faktor-faktor yang tnempengaruhi dan sasaran usaha
p"r6rri.rr, Pengertian ilmu pertanian. Faktor-faktor bukan tanaman, faktor
esensial, iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman (oF"f), Pascapanen, dan
faktor sosial' "ekoiromi pertanian.' peitemUangan ilmu pertanian modern
pembangunan ekonomi dan pertanian serta peranan pertanian daiam pelestarian
lingkungan
PAf 121 Agriblsnis dan Kewlrausahaan 3(2'1)
pengertian- tentang hubungan agribisnis dan. kewirausahaan, ciri-ciri seorang
;i;;";.h*, pro*.s kenjadi ..o.*[ wirausaha dan tantangan yang harr.s dihadapi
oleh seorang *i*frsahawan dalam agribisnis. Rencana usaha (bisnis plan),
PAFL23 Dasar'Dasar llmu Tanah 3(2'Up;;;h;"" tentang tanah, keragaman tanah, fungsi tanah baik untuk bangunan
Iisik atauprp t.*plt menumbulkan tanaman. F'aktor-faktor pembentuk tanah,
penjelasan *.ng"r,Li bahan induk, pengallh ikliT, organisma, topografi dan waktulf*i* perkembingan tubuh tanah. $ifat fisik kimia dan biologi
Iyang mempengaruhi pemakaian tanah dan pengelolaan tanah' sifat fisik 
yang
berhubungan dengan pertumb;han perakaran tiraman seperti sebaran 
partikel
' dan kedalaman tanafr baik 
'ile l",i*n 
solum 
- 
uiu"f"" kidalaman efektif dan
, ketersediaan air, Sifat kimi;'r.d o;rhubungan-- Jtt'g"tt it:I-"i reaksi tanah'
cadangan ir*. a*t unsur hara ulama tanamai- pttt"t'Lt'' Tatanama tanah' dan
hubungan ;;;4t""** a."g* pemetaan tanlfr' Pemanfaatan hasil pemetaan
dan klasifikasi tanah dalam hal pengelolaan-tanah, seperti pengelolaan 
kesuburan
dan pengelolaan terhadap Uuirly*".rori. penga;f''Pr.rlatu 
-manusia terhadap
perubahan *iirt-rifat t 
"ah,;;;g*"t, 
-p"ruU*ian kualitas air hujan terhadap
unsur terlarut dalam tanah dan pengaruhnya ierhadap kehidupan ekosistim 
air
tawar'
PAF124Dasar.DagarPerllndunga[Tanamans(2.1}
pengertian dan konsep A^"., *.fig.nai perlindungan tanaman dalam rLlang lingkup
pertanian, iutuorro*i, morfolo[i, "Uioetcotogi hami, patogen dan gulma (organisme
pengganggutanaman),sertaberbagaidasaidancarapenanggulangannya'
PAr411 Magang 2l0'2l,
Melakukan-?;rj; prakief< di instansi pemerintah, perusahaan atau lembaga yang
bergerak dl udi|d pertanian ierkait bidang ilmu masing-masing yang telah dikeloia
sec&ra profesional *tu, y*trg memiliki iranajemen profesionai seperti .inst'ansi
pemerintah atau swasta, perirsahaan perkebunan negara atau swasta' koperasi
pertanian, kelompok turri,'guU"iig; k.f"mpok tani, rJsaha mikro dan mehengah
pertanian, serta unit terkait lainnya,
, PAF421 Semiuar Propoeal Penelitiau 1(O'1)
Melakukan seminar terhadap proposal penelitian yang telah ditulis untuk
menampung masukarl-masuliarr- uiiti. dari dosen maupun mahasiswa yang
diundang d6mi penyempurnaan proposal dan pelaksanaan penelitian.
PAg422 Sominar Hasll Penelitian UO'1)
Melakukan seminar hasil penelitian (skripsi) yang telah ditulis dalam bentuk draft
yang telah didiskusikan bersama dosen pembimbing untuk mendapatkan p,erspektif
iari pihak luar, yaitu dosen dan mahisiswa, demi penyempurnaan draft skripsi
sebelum masuk ke tahap r:jian liorrprehensif.
PAr423 Skrlpsl4(O-4)
Skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian
y"r-,[ *.*pakan tugur akhir yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau survei
yur',[ altut ukan oleti mahasiswa dengan bimbingan dari dosen pembimbing serta
dipertahankan di depan sidang panitia ujian sarjana,
PAtr. 114 Pougantar Ekologi 2(2'O)
Deiinisi dan ruang lingkup ekologi, arus energi dalam ekosistem, daur hara dalam
ekosistem, ekologi- poputasi, interaksi antar populasi berbagai spesies, ekoiogi dan
evolusi, eiologi komunitas, dan isu-isu yang terkait dengan ekologi manusia
(pertanian dan pangan manusia, poiusi dan pemanasan global, ekologi dan
konsenrasi)
PAFI13 Kimla 3(2.1)
perhitungan kimia, koefisien reaksi, iarutan dan konsentrasi, teori atom, redoks
dan p.MlF, ikatan kimia dan keseimbangan kimia, asam dan basa, sifat koiogatif,
kinetika kimia dXn keradioaktifan. Kimia organik.
PAr125 Eugtleh for Speclflc Purpores 3(3-O)
Mengembarfukan tulisan berbahasa Inggris diantaranya prinsip-prinsip menulis
yrrr{U*ik, rierencanakan tulisan dengan membuat rangka tulisan dengan metode
n*isi, metode contoh, metode proses, metode sebab-akibat, metode definisi, dan
istilah serta narasi bidang pertanian.
PAtr' 122 Agrokllmatologi 3(2' U
Konsep klimatologi dan meteorologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim' Atmosfer'
i*pir*-t*pisannyi, serta perannya terhadap iklim, e.kologi dan kehidupan serta
ielnofogi iudidaya'pertanian di permukaan bumi. Radiasi dan suhu serta perannya
sebagai pembentuk-urrurrr-r.,r,uri iklim, Kelembaban, angin, awan,-dan.presipitasi'
distribusi, curah f',"j"", intensitas serta teknologi penguryl*' Klasifikasi iklim
urama dan penyeUuii""V" di. Indonesia dan teknologi pengolahan.data iklim' Iklim
..giorrul, iklim musim. Piralatan pencatat klimatologi dan teknologi operasionalnya'
PAr126 Flslka 3(2'U
Satuan dalam besaran fisika dan
tumbukan dan rotasi, gerakan
termodinamika. Kelistrikan dan
Penerapan fisika dalam Pertanian
analisis vektor, keseimbangan gerakan dan usaha,
selaras dan suara, benda cair, panas, dan
kemagnetan, Cahaya dan alat optic' Fisika inti'
PAr21 1 Statlatika 3(3'Ol
pemakaian statistika'sebagai alat pengambilan kesimpulan dalam penelitian ilmiah'
pengertian dan penggur,uin statistika, pengumpulan.dan penyederhanaan data,
peniajian ukuran gejala pemusatan, 'ut<,lran- gejala letak, ukuran dispersi,
distribusi normal aari riormal baku, hipotesis, distribusi Z dan uil Z, distribusi t dan
uji t, distribusi Chi kuadrat dan uii Chi kuadrat, distribusi F dan uji F, regresi
linear sederhana dan koefisian regreii linear berganda dan koefisien determinasi.
PAF.222 Sisten Pertanian Orgauik 3(2'1)
Pengertian sistem pertanian organik. Konsep pertanian organic. Dam-pak pertanian
o.girlk terhadap - produktivitis dan siklus hara, erosi tanah dan pertanian
beikelanjutan, kuatitas air, mikroorganisme tanah, lingkungan dan kesehatan
manusia. Teknologi pertanian organik sebagai penunjang sistem pertanian
berkelanjutan melalui pengurangara pemanfaatan bahan-bahan kimia pertanian'
pertanian organik menjau[i higtt ertemal input agianlture (HEIA) menuju low
ertemal input agnanlture (LEISA),
Prasyarat:- PAFl12 Dasar-Dasar Agronomi; PAF124 Dasar-Dasar Perlindungan
Tanaman
PAl.81 1 Metodologi Penelittau 3(2-1)
Dasar penelitian ilmiah. Cara-cara menemttkan dan merumuskan masalah untuk
menyusun suatu rencana. Macam-macam penelitian ilmiah (historis, deskriptif, dan
eksprimen). Menulis laporan hasil penelitian. Format penulisan skripsi; kebahasaan
dan ketenfuan ilmiah khusus. Metode ilmiah, Penelusuran pustaka dan penulisan
daltar pustaka. Penyiapan tabel dan gambar pendukung karya ilmiah. Teknik
melakukan seminar. Di akhir perkuliahan mahasiswa marnpu menyiapkan
penulisan usulan penelitian dan laporan penelitian (skripsi dan penelitian lain
termasuk Progranr Kreativitas Mahasiswa), serta makalah seminar. Penyajian
poster ilmiah. Penyajian lisan karya ilmiah.
Prasy crat: PAF221 Perancangan Percobaan
PATI 12 MatemaHka 3(3-O)
Mata kuliah ini membahas pengertian tentang matriks, determinan, determinan
dengan metode doo little, diferensial dengan fungsi eksplisit, diferensial dengan
metode substitusi dan dalil rantai, differensial fungsi eksponen dan logaritma;
cliferensial_fungsi trigonometri, diferensial fungsi majemuk, diferensial fungsi invers
trigonometri, difqrensial fungsi implisit, integral infinitive, integral dengan metode
substitusi, integFal fungsi transenden, integral fungsi trigonometri, integral fungsi
invers trigonomeui, integral fungsi infinitive, integral dengan fungsi perubatran nilai
batas, menghitung luas.
PAT121 Dasar.dasar Fisiologi Tumbuhan 3(2'1)
Konoep hidup dan fisiologl 
"tumbuhan, 
sel' tumb-uhan, larutan, difusi' osmosts'
i*t-iUiri, tr*iu-pir*.i,-"U.6rpsi dan translokasi, Translokasi gula, fungsi elemen
mineral 
"s."nsii;;;;-iom, defisiensi mineral, 
enzim, pidmen dan struktur
ilil;"s fotosin;tik,-' reaksi cahaya dan gelap fotositesis, faktor yang
*i*p.ng*hi laju fotosintesis dan respirasi'
PAT122 Dasar'Dasar Genetlka 3(2'U
Mata kuliah i"i *ettUairas fengertiair genetika, mekanisme mitosis dan meiosis sel'
a*u, p"rkemUantan sel, dasarldasat pe*trisan Mendel, interaksi gen, tautan gen'
pma^i, 
"itang d; pemetaan kromosom. Teori kemungkinan,. 
penentuan jenis
kelamin dan pervarisan sifat yang berkaitan dengan jenis kelamin' struktur halus
genetik, pewarisan dalam inti aan pewarisan 
"li*ttt kromosom, perubahan 
pada
struktur dan jumlah kromosom, serta mutage-nesis juga diberikan dalam mata
kuliah ini, Genetika populasi yang berkaitan dengan keseimbangan Hardi-Weinberg
J*n p"**isan siiat firi"tit"tiiju[a menjadi bahisan dalam mata kuliah ini'
Prasyarat: PAFI 1 I Biologi
PAT211 Dasar-dasar Pemullan Tanaman 3(2'1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mampu
menjelaskan arti dan ruang lingi<uilpemuliaan tanaman baik secara konvensional
*u.,pr* non-konvensional-dan p*runr'rya dalam meningkatkan produksi pertanian'
Juga dijelaskan pembentukan dan p"r[guta.n plasma nutfah dan perannya dalam
peieakiian varieias unggul, Disampaifan .1uga dasar statistik dan genetik dalam
pemuliaan tanaman. Coraf< perkembangbiakan tanaman dan implikasinya dalam
pemuliaan tanaman, berbagai metode pemuliaan secara umum baik pada tanaman
menyerbuk sendiri, silang *aup.,., ve[etatif juga ikut diberikan' Pemuliaan untuk
resistensi terhadap Uiotik dan abiotik, peran bioteknologi dan mutasi dalam
pemuliaan Lanaman juga dijelaskan secara garis besar.
Prasgarat : PAT122 Dasar-Dasar Genetika
PAT212 Daear-dasar Tekrologi Benih 3{2'U
Konsep dasar ilmu dan teknologi benaih dilanjutkan dengan pemahaman tentang
pembungaan clan proses terbentuknya biji (benih) dan buah, Proses produksi dan
pengolahan benih dijelaskan secara ringkas dalam kuliah ini, Pengetahuan dasar
i.,",ti.g dormasi dan mutu benih juga disampaikan, diikuti dengan pemahaman
tentang kemunduran mutu benih dan pengertian viabilitas dan vigor. Pengenalan
terhadap peng{ian viabilitas dan vigor serta kesehatan benih merupakan bagian
terakhir perkuliahan ini.
Prasyarat : PAFI 1 1 Biologi
PAT213 Ekologi Tanaman 3(2'U
pengertian dan definisi ekologi, ekosistem, habitat dan niche, Siklus biogeokimia,
eneigi dan rantai makanan. Biomassa dan konsep produktivitas, Hukum minimum
dan iolcransi, ekologi populasi dan komunitas. Adaptasi. dan distribusi tumbuhan
serta sentra gen. nppfiia ecolory, plasma nutfah nabati, keseimbangan hayati'
PAT214 Keanekaragsman Hayatt dan Plasma Nutfah 3(2'1)
penclahuluan konsep, ruang lingkup, dan arti penting keanekaragaman hayati,
masalah pangan dunia dan Indonesia, pusat-pusat diversitas Vavilov, negara
miskin dan negara kaya keanekaragarnan hayati, dampak pembangunan terhadap
keanekaragamaq hayati; Keanekaragarnarl hayati dan komponen-komponennya :
Keanekaraga*"f, ekosistem (keanekaragaman jenis (spesies), keanekaragaman
genetik (pl-asma nutfah)), keanekaragaman budaya (kearifan lokal, traditional
fnowledge) dalam pengeiolaan keanekaragam hayati, keanekaragarnan biogeofisik;
keanegaragaJnan frayati dan kepentingannya dalam pembangunan pertanian
lfemuliaan tanaman): diversitas genetik, ancaman dan bahaya kepunahan spesies
dan erosi genetik (degradasi ekosistem, over ekspioitasi, exotic spesies, perubahan
iklim global, kekeliruan manajemen); Strategi pengelolaan : konservasi (pelestarian)
keanekaragarlan hayati di Indonesia (organisasi, koleksi, kebijakan, peraturan
perundangan, dukunga4 iptek); Jaringan konservasi internasional : organisasi,
kebijakan; Pertanian berkelanjutan lan berwawasan lingkungan;..keamanan hayati
dan keamanur, purrg.r, proa"fi Bioteknologi Flasil Rekayasa Genetika (PBHRG)'
Wiuorat: PAF1 1l-Biologi, PAF 114 Pengantar Ekoiogi'
paT222 Tekaologi Produksi Tanaman Horttkultura utama 3(2'1)
Arti dan makna t"i"* *.mpelajari Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura'-ii"gk;g"" 
fumbuh tanaman hortikultura, Teknologi budidaya tanaman saln-lran:
budidaya perkarangan, budiday" 
"uy,rt"t komersil,-budidaya 
agribisnis' budidaya
sa)ruran olahan a-in i.groinduqtrf, tudidaya rumah kaca. Nilai gizi, tanah dan
p"r,Sofah.r, t*r,uf,, plrr""rr**"r, biji sayuran, pengendalian hama penyakit tanaman
(pestisida, lnsettisiia, iungisida, jeni. hamadan penyakit tanaman hortikultura)'
Beberapa komodilas' *"fr*,' irun, batang, sayuran buah, sayuran umbi)'
ieknol6gi produksi Tanaman hias. Penyimpgll Produksi Hortikultura'
prasyaiat: PAFi 12 Dasar-dasar Agronbmi; pAf tZ2 Agroklimatologi
pAT223 Teknologi Produkst Tanaman Pangan Utama 3(2'11
Asal-usul tanaman pangan utama, arti ek--onomi, syarat-syarat tumbuh' botani'
morfologi, lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan (tanah dan iklim),
berbagaT 
' 
stadla 
-pEtt 
*U.rti*t, kultur* teknis (pengolahan tanah, persemaian'
penanamarr, p**rptkan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit dan
pemanenan serta penanganan pa$ca panin) meliputi tanaman padi, jagung,
sorghum, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu.
prisyarat: pAFt t2 Dasar-dasar Agronomi; PAF122 Agroklimatologi
paT224 Teknotogl Produksl Taaamaa Perkebunau utama 3(2.11
Asa.l usul dan boLni komoditas tanaman perltebunan penting. Teknologi budidaya
tanaman perkebunan utama, seperti keiapa sawit, kelapa dan karet meliputi
ekologi, baik iklim, tanah dan keiesuaian lahan, penyiapan lahan, pemeliharaan,
p"r,.i dan pasca panen serta manajemen, Pemasaran dan prospek pengembangan
ke depan secara regional dan nasiona.l.
Prasyarat: PAF]12 Dasar-dasar Agronomi; PAF 122 Agroklimatologi
PAT312 llmu Gulma 3(2'1)
Definisi gulma, kerugian yang disebabkan gulma, identilikasi gulma dan analisis
vegetasi, klasifikasi gulma, ekologi gulma, perkembangbiakan dan penyebaran
gul*a, dormansi dan perkecambahan, kompetisi, alelopati, dan cara-cara
pengendalian gulma, Herbisida : Klasifikasi mekanisme, aplikasinya.
Praiyarat , pRpt tZ Dasar-dasar Agronomi; PAT121 Dasar-dasar Fisiologi
Tumbuhan.
PAT314 Anallsis Rancangan dalam Pemuliaan Tanamau 3(2'1)
Mata kuliah ini membahas statistik dasar dan rancangan percobaan yang
digunakan dalam pemuliaan tanaman serta bagaimana korelasi dan regresi
difi:nakan dalam pemuliaan tanaman, Daiam mata kuliah ini diberikan
peinahaman *"r,g".,^i heritabilitas clan kemajuan genetik serta heterosis. Analisis
pendugaan komfonen genetik, kemampuan daya gabung dari tetua untuk
**r,guiilk*t progeni yang diinginkan juga diberikan dengan penekanan pada
analLis diallei. U-jl aalptasi dan srabilitas serta bagaimana penggunaan analisis
gabung juga menjadi bahasan di dalam percobaan seleksi dan mutasi diberikan
secara utnum di.dalam mata kuliah ini.
Prasgarat: PATfr 1 Dasar-dasar Pemullaan Tanantan
PAT313 Adat dan Kebudayaan Minangkabau 3(2'1)
Adat dan kebudayaan Minangkabau, seperti kesejarahan dan tambo (historiograli),
sistem kemasyarakatan (kelarasan), sistem kekeluargaan (matrilineal), falsafah
hidup (alam takanrbang jadi guru), pola pikir, kehidupan dan mata pencarian, etika
dan estetika, undang-undang adat, kesusasteraan, bahasa, institusi merantau,
taksonomi budaya dan berbagai promblematika yang dihadapi dalam
perkembangan masyarakat dunia, tantangan dan perubaha yang terjadi, sebagai
diatektit<a dalam pengembangan dan mengaktuaiisasikan adat dan budaya
Minangkabau sebagai bagian dalam penrbentukan sikap ke-lndonesiaan secara
lebih utuh.
PAT3IB Apltkarl KonPutor 3(2'1)
Hardware (prou.roi, *i*oti, ihpui dan output), data dan informasi, penyimpanan
a.t" tfr*a'hi*k, flash drive, compact disk), Si.di* Operasi (DOS, Windows' Linux)'
aplikasi office (word processor,.spread sheet, slide presentation, database), aplikasi
*.U 0tt*l), jaringan komputer dan internet, dan perawatan komputer'
PAT316 Bioktmla Tanaman 3(2'1)
Bioenergi, struktur dan rung.i .ir talaman, dinding sei tanaman, .fotosintesis'
respirasi bio-sintesis dan *"Lboli.*e karbohidrat, ajam amino dan lipid, fiksasi
nitrogen, asam nukleat, terpenoid, khiorofii, fenolik, fitohormon, dan senyawa
sejenisnya.
Prasyarat: PATl2 1 Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan'
pAT31? Teknologl Produksl Tanaman Hortikuttura LanJutan.S(2-1) 
.
Mata kuliah ini membahas : arti dan makna tujuan mempelajari Teknologi Produksi
Tanaman gortit<':iiura, kontribusi hortikultura terhadap bahan pangan, estetika,
budaya bangsa, pendapatan petani dan negara serta pengembangan hortikultura,
lingkingan [umUufr tanaman hortikulrura, Teknologi budidaya tanaman sa]mran :
nuiiaa/a perkarangan, budidaya sa1ruran komersial, budidaya agribisnis, budidaya
*uyr.u, ol*h".r i"rr' *groiniustri, budidaya rumah kaca. Nilai gtzi, tanah
pengolahan tanah, p"narraman biji sayuran pengendalian hama penyakit tanaman
if.ui*iau, lnsektisida,fungisid.a, jenis hama dan penyakit tanaman hortikultura'
beberapa'komoditas 
"*yut:an 
(say:ran, daurt, batang, salnrran !r?h, sayuran umbi)
Teknologi Produksi Tanaman hias, Penyimpanan Produksi Hortikultura'
Prasyarat: PAT221 Teknologi Produksi Tarraman Hortikultura Utama'
PAT318 Teknologl Produksi Tanaman Pangan LanJutan 3(2'1)
Asal-usul tanaman pangan utama, arti ekonomi, syarat-syarat tumbuh, botani,
morfologi, lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan (tanah dan iklim),
berbagal stadia pert:m-buharr, kultur teknis (pengolahan tanah, persemaian,
penanamat, p"mupukan, pengairan serta pengendalian hama dan penyakit, dan
pemanenan serta penanganan pasca panen) meliputi tanaman padi, jagung,
sorghum, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu'
Prasgarat: PAT222 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama
pAT319 Teknologi Produksl Tanamau Perkebuuan LanJutan 3(2-1)
Asal usul dan botani komoditas tanaman perkebunan penting. Teknologi budidaya
tanaman perkebunan utama, seperti kelapa sawit, Kelapa dan karet on farm
meiiputi ekologi, baik iklim, tanah dan kesesuaian lahan, penyiapan lahan,
p.*Llih*uan, panen dan pasca panen serta manajemen. Pemasaran off farm dan
masalah-masalah yang terkait dengan on farm. Prospek pengembangan ke depan
secara regional dan nasional.
Prasyarai: PAT223 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama.
PAT324 Kultur Jarlngan 3(2'1)
Definisi dan sejarah pJrkembangan, budidaya tanaman in'uitro, eksplans dan teknik
isolasinya, teknik aseptik, serrya*a penyusun media, media tumbuh, ZYT danprr*"rrry*, kulrur anthet', variasi somaklonal, pembuahan in'uitro, teknik
penyetamltan cmbrio, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
*orfog.rr.sis, aklimatisasi dan aplikasi kultur jaringan dalam berbagai bidang,
miero gr afiing, d an produksi metabolisme se kunde r.
Woslarit i pnf iZ i Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan; PAF112 Dasar-dasar
Agronomi; PAF122 Agroklimatologi
PAT323 Biologl Molekuler 3(2'U
Biologi molekular Biologi molekular atau bir:logi molekul merupakan salah satu
cabaig bio-logi yang mimpelqiari dan mengkaji mengenai kehidupan pada skala
molekl1. Ini tirmasuk penyelidikan tentang interaksi molekul dalam benda hidup
dan kesannya, terutama tentang interaksi berbagai sistetn dalam sel' termasuk
,interaksi DNA, RNA; d* sintesis"protetn, dan bagaimana interaksi tersebut diatur'
Bidang ilmu yang mendasari *utu hriiuf, i" ialai bidang biologi (dan kimia)
lainnya, terutama genetika dan biokimia. Teknik biologi mo]lkul9r yang dipelajari
antara lain kloninfgln IOWA), Polymerase chain reactiJn (PCR), dan elektrofore-sis
gel.
fuasgarat : PAT122 Dasar-Dasar Genetika
rAT324 CroP Modollng 3(2'1)
penyajian kuliah menggUnakan kombinasi metode ceramah, tanya jawab' diskusi'
penugasan kasus dari-aplikasi teori dalam bentuk model-model crop modeiling'
Mata kuliah crop---tvtodetting akan membekali mahasiswa dengan teori dan
praktikum tentang berbagai ,i""orn software yang dapat menjawab permasalahan
dalam bidang Pertanianiigarot, ilAi.f 12 Dasar-dasar Agronomi; PAF122 Agroklimatologi
PAT321 F'lslologi Tanaman 3(2'1)
Mata kuliah ini mempelajari ientang pertumbuhan dan perkembangan tanaman'
pengaruh c.tumr;, all i"tga*h iai pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan
tanaman,
Prasyarat : PAT12 I Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan
PAT325 Patologl Bonih 3(2'U
Mata kuliah ini membahas arti penting patogen tular benih' Mekanisme infeksi
benih, lama bertahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit benih, deteksi
patogen tular benih/uji kesehatan benih. penyakit yang berhubungan dengan
i..*-t.tr.t benih tanaman; pengujian kesehatan benih, pola penyebaran patogen
terbawa benih dan upaya penanggulangannya,
prasyarat : ppTltt' tr{i*oUiologi Pertanian, PAF124 Dasa.r-dasar Perlindungan
Tanaman .
PAT327 Pengolahan Benih 3(2-1)
Mata kuliah Gi memberikan penge4ia.n dasar tentang penanganan benih mulai dari
panen sampai bisa dipasarkan, Mata kuliah ini juga mencakup pemanenan,
pengeringan, pembersihan benih, prinsip dan cara kerja. alat pembersih benih,
pertikuan benih, pengemasan benih dan perryimpanan benih.
'Prasyorat 
: PAT2 12 Dasar-dasar Teknologi Benih
PAT326 Pemuliaan Hibrida 3(2'1)
Mata kuliah ini memba.has pengertian, tujuan, pembentukan, pengujian dan
pelepasap hibrida, Dalam mata kuiiah ini diberikan bagaimana pembentukan
i,iUria^ pada tanaman yallg melak,:kan penyerbukan sendiri maupun meiakukan
penyerbukan silang, baik ya4g melibatkan tanaman semusim maupun tanaman
iat,un*r,. eagaima;* p.r*ri* ieterosis dalam pembentukan hibrida juga menjadi
bahasan dalam mata kuliah ini'
Prasyarat: PA'l'21 1 Dasar-dasar Pemuliaan Tana-man
PAT328 Produksl Benlh 3(2'1)
Mata kuliah ini mencakup pemahaman tenlang aspek produksi benih yang
merupakan salah satu faktci penting dalam 
.produksi tanaman' Materi kuliah
dimuiai dengan ruang lingkup produksi benih dengan berbagai komponennya'
Kemudian diuptik"n- tentang perkembangan industri benih di Indonesia
d.ibandingkan dengan beberafa llegara maju di. dunia, Selanjutnya diuraikan
tentang strategi refiroduktif dan pembentukan benih tanaman yang diikuti dengan
fakto-fi.t<tor yang mempengarulri hasii dan mutu benih' Secara khusus akan
dibahas puta teicnik proaufsi benih spesifik dan.beberapa spesies tanaman yang
bernilai ekonomis ti"ggr. Di bagian akhir akan disampaikan tentang dasar-dasar
manajemen industri UIiifr skala kecil, menengah dan besar seka-ligus pada berbagai
kelompok tanaman (pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan)'
Prasyarat: PAT2 t2 Dasar'dasar Teknologi Benit:'
PATS29 Teknik Pemullaan Tanqman Khusus 3(2'1)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar mengenai : rnateri dan ruang lingkup serra
ill;; *"tu kuliah iptg; faktor lingkunga*n dan faktor genetik yang terhadap
perkembangan dan pernbunga"r, ur*fr, tariaman; teknik-teknik khusus perakitan
tanaman baru a"fri* p.*irliuul tanaman; cara mengatasi hambatan dalam
persilangan uuatan, kombinasi berbagai teknik pemuiiaan t8'naman dalam
perakitan tanaman baru ; teknik pemuliian tanaman komoditas unggulan/spesifik
(ekonomi/ potensial) Sumatera Barat.
Prasgarat: PAT2 I 1 Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman
PAT41 1 Arsitektur Pertamanan 3(2' 1)
ldata kuliah bertujuan untuk memberlkan ke;nampuan kepada mahasiswa dalam
merancang sebuah design dan maket sebuah taman dan rtenerapkannya pada
lapangan yang sesut gg..frtty.. Di dalam maia kuliah in: akan dibahas tentang'
nisireltur'ianikap sedagai t 
"ry" seni terpakai 
(apptied orts),arsitektur lanscap dari
n'rasa ke masa, konsep -estetika Barat, Timur, Islam dan Minangkabau, arsitektur
lanskap tradisional' Minangkabau, fungsi tanaman dalam arsitektur
lansl<ap,karakteristik tanaman,design arsitel<tur lanskap, tahapan 
_penyusunan
design, survey lapangan, peraniangan design arsilektur lanskap hingga
menghasilkan sebuah maket jadi yang bisa diteragkll di lapangan,praiyarat I PAF112 Dasar--dasar Agronomi ; PAT2'21 Teknologi Produksi Tan'
Hortikultura Utama
PAT412 Pemuliaan Mutael 3(2-l)
Mata kuliah ini memberikan prinsip dasar genetic mutasi, iradiasi mutagenik dan
mutagcn kimia serta pengaruhnya pada tanaman, metode pemuliaan mutasi serta
bagaimaria melakukan seleksi karakter pada mutan baik pada tanaman yang
diperbanyak melalui biji maupun diperbanyak secara vegetative.
Prasyarat: PAT21 1 Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman
PAT413 Pemuliaan Tanaman Terapan 3(2'1)
Mata kuliah Pemtrliaan Tanaman Terapan dirancang untuk mahasiswa program
S 1 . Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk
mampu memahami dan menjelaskan arti dan ruang lingkup pemuliaan
tanaman Terapan secara konvensional dan perannya daiam meningkatkan
produksi pertanian. Mata kuliah ini menjelaskan proses pembentukarr populasi
dasar r-rnLuk perakitan varietas unggul, Kemudian menjelaskan tahapan seleksi
setelah pembentukan populasi dasar . Selanlutnya pengu-1ian material genetik baik
pengujian awal dan pengujian lanjut serla rancangan dan analisisnya. .Juga
dibahas pelepasan dan perlindungan varietas tanaman. Kuliah dilaksanakan
selama satu semester dengan 14 kali kegiatan tatap muka dan setiap tatap muka
berdurasi 2 x 50 menit. Disamping tatap muka, diikuti dengan kegiatan praktikum
di laboratorium dan kebun percobaan dengan durasi 2 x 50 menit per kali
praktikum.
Prasyarat: PAT314 Analisis Rancangan dalam Pemuliaan
PAT414 Pola Tanam 3(2'I')
Mata Kuliah Pola Tanam mencakup cara bertani secara umum, dimana akan
dibahas interaksi antara lklim, Tanaman dan Tanah, Saling Pengaruh dan
persaingan dalam pola tanam, Hubungan sesama tumbuhan, Kompetisi Lanjutan :
baling Per.lgaruh dan persaingan dalam pola tanam antara lain dipengaruhi
Kompetisi ai ata6 permukaan tanah; dan Kompetisi dibavrah permukaan tanah.
perancangan pola ianam akan sangat besar dipengaruhi oleh: Curah hujan dan
Karakteristik tanah.
Prasgarat: PAF112 Dasar-dasar Agronomi; PAF122 Agroklimatologi; PAT121 Dasar-
dasar Fisiologi Tumbuhan
PAT415 Rekayasa Genetlk 3(2'1)
Mata kuliah ini memberikan pembekaian tentang pengertian rekayasa genetika dan
prinsip-prinsip serta metode yang dipergunakan dalam menghasilkan organisme
lrans[enik. Lebih detail mata kuliha ini memberikan :nformasi tentang metode
isolasi gen target dan proses penyelipannya. serta prinsip analisis integrasi gen
.tersebut kedalam org*rri"*" target. Disamping itu, juga diuraikan-_penggunaan
beberapa teknologi analisis motet<uierl*t.g"O-, dip-ergunakan untuk,keperluan
analisis genom. fada bagian akhir juga diu;aikan tentang potensi resiko dan upaya-
upaya yang dilakukan rlntuk *t*p!tf..cii pote,si resik"o'yang selama ini menjadi
kekuatiran masYarakat.
prasyarat: PAT3r r n^u*-aasar Bioteknologi Tanaman, PAT316 Biologi Molekuler
PAT416 Eleteru Perbanyakan Tanaman 3(2'1)
Mata kuliah ini memberikan pe*u.Laian tLntang perbanyakan tanaman pertanian,
perbanyaku, to.*"r.ir""f seperti g[itl"g, bud-ding, layering, setek, perbanyakan
secara in vitro, media tanam, faltor-rit to. yan[ mempengaruhi perbanyakan
tanaman inuitro dan in uiuo
Prasgarat : PAF1 1.2 Dasar-dasar Agronomi; PAT2l I Dasar-Dasar Pemuliaan
Tanaman
PA?417 Zat Pengatur Tumbuh 3(2'1)
Mata kuliah ini riemberikan pemLekalan tentang pengertian hormon, zat pengatur
tumbuh, sintesis aan transjokasi zat pengatur tumbuh, oksidasi, target !it9'
auksin, giberelirr, 
"iiot 
irrirr, etilen, asam abJisat. Pengaruh zat pengatur tumbuh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman'
Prasgarat I PAT 321 Fisiologi Tanaman
pAB112 Dasar-DaEar Psnyuluhau dan Komunlkasl Pertanian 3(2'1)
Dasar-dasar penyuluhan, peranan penyuluhan pertanian dul*ry pembangunan,
iu*^rur, p."yur"ira", frirriip belajai dan mengajar, Proses adopsi, komunikai,
difusi, penggotongan' adopt.is, pet,d"katan dan metode, organisasi penyuluhan'
pen1"r:iuf,ariialam program pengembangan di Indonesia, Dasar-dasar komunikasi,
sejarah perkembang"; il*, k-omunikasi, isu-isu komunikasi, kelompok teori
komunikasi, dasar*-dasar pengembangan komunikasi, proses komunikasi'
komuniksi personal, tomunitisi inteipersonal, komunikasi kelornpok kecil,
komunikasi gender, komunikasi dalam pertanian.
PAts1 14 Pongantar Ilmu Ekonomi' 2{2-O)
Sistem hargi Permintaan: teori tingkah laku rumah tangga, teori kurva indiverens.
penawaran: latar belakang teori penawaran. Teori produksi: Bagaimana biaya
bervariasi dengan output, H*rg. pasar dan elastisitas. Pembentukan harga dalam
pasar yang Eersainf, Teori -monopoli. Unsur-unsur dinamika, Analisis dan
kebijakan Jkonomi. Pingawasan harfa, pembebasan pajak, dan !9b.e5apa masalah
dalam pertanian. Ekonomi makro: ekonomi secara keseluruhan. Hakikat dari arus
lingkungan, keseimbangan dalam arLls lingkungan, keseimbangan dalam lingkaran
p.t Oapitur,, Penentuin pendapatan dan multiplier beberapa peramalam
berdasarkan teori sederhana.
PAB 111 Dasar'Dasar Manqlemen 3(2'U
Pengertian manajemen sebigai ilmu, manajemen sebagai faktor produksi, fungsi
*r,rlie*.r, (perencanaan, pengorganisasian, departemensi, pelaksanaan dan
p.ngi*ur*), komunikasi rnanajernet, pengambilan keputusan, kepemimpinan,
motivasi, dan aPlikasi manajemen.
fABl15 $oslologl Pertanlan 2(2'O)
Ruang lingkup.&siologi dan sosioiogi pertanian meliputi: Konsep interaksi sosial
dan prose. ,orLl, potet desa dan masyarakat agraris, moral ekonomi petani'
kelembagaan *oriul masyarakat dan pertanian, struktur pertanian, bentuk
organisaii pertanian, masalah sosial pertanian, sumberdaya lahan, serta
perubahan sosial masyarakat pertanian,
PPTI 1 1 Mtkroblologl Pertanlan 3(2'll
posisi mikroorganisi:e, perarlan mikroorganisme dalam bidang pertanian (tanah,
pmgm, dan ienyakit tumbuhan), pengenalan jenis-jenis mikroorganisme (virus,il*.It.ri, jamur, algae, protozoa dan nematoda), nutrisi, perkembangan dan
pe rtumbuhan, metaboiisme mikroorga.nisrne {pe rnanfaatan energi' eni;im'
.fermentasi, biosintesis, siklus unsur) , dasar genetika mikroorganisme' pengeloiaan
pen gendalian serta pemanfaatan mikroorganisme'
PLT?-22 Hidrologl Portanian 3(2-1)
Lingkup hidroiogi. naur hidiologi dan komponen-komponen hidrologi' Proses
presipitasi, evapotranspirasi,_ infiltiasi, aliran permukaan dan air tanah serta model
perhitunganry^, fV"r"Ju'"i.'f"f'rutr dan tanaman; Perencanaan pengelolaan tata air
cli Lingkat usaha tani; Konservasi sumber-sumber air untuk pertanian'
PIT324 Pupuk dan Teknologi Pemupukan 3(2-1.)
pengertian pupul< dan p..i,-,p.,t u,",1 ialsadr clan sejarah singl':at' pemupukan;
pe ranan pemupukan 
-cialam usaha pertaniatr intensif'Klasihkasi pupuk'
pengelolaan, siiai clan ciri pupuk alarn, Proses pembuatan, sifat dan ciri pr-rpuk
sintedk, Faktor yang memp.rrgr.trhi pemupukall,. cala men)'usun rekomendasj
pen:upukan, Cara mlnent.rican dosis pupuk rnonokultur dan tumpang sari' Tata
laksana pemupukan. Pengawasan mutu pupuk. Dasar pertimbangan pemupukatr'
Reaksi pupuk daiam tzuian. Pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan dar-
6asil fanarrorr, p..garuh pemupriup teifraaap pencemaran lingkungan' Tirjauar:
ekonomi clan tantangan pemupukan masa depan'
PIT213 Kesuburau Tanah 3(2'L)
pengertian dan definisi kesuburan tanah, faktor faktor yang mempengaruhi
kesuburan tanah clan kesuburan tanah tanah tropis khususnya Indonesia, Potensi
clein masalah mnah masam, penye bab kemasaman tanah dan persoalan
;;i;r.;;i;u,-, haru pada tanah masam, serta upaya mengatasi masalah tanah
nrasam melalui tek:rik pengapuran, Gejala tanaman mengalami kelebihan dan
clefisiensi hara makro dan *it lo, analisis tanaman dan tanaman serta keragaman
I<esuburan tanah di Indonesia.
PAB321 Slstem Pertanian Terpadu 3(2'1)
Pengertian sistem perta,nian terpaciu, keuntungannya, manfaatnya, serta mode--
*o.1.1 sistem pertanian terpadu, dan contoh sistem per[anian terpadu'
prasyarat: paf't t Z Dasar-dasar Agronomi; PAB2 14 Manajeme n Usaha Tani
PP"41 1 Pengelolaan Hama Terpadu 3(2-1)
Se1aratr perkembangan pengendalian OPI. Pengerlian Pengelolaan Hama Terpadu
lngf;, status aan [ef,itangin hasil disebabkan oleh OPT, konsep ekosistem da;t
bP'|,'t.k.,ik sampLing dar,"moniloring OPT dalarn PHT, taktik/komponen penLing
PH'|, pengetahuan siilap dan tindakan petani dan strategi impiementasi taktik PHT
dan PH'f biointensif
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